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桂枝芍药知母汤联合甲氨蝶呤治疗寒热错杂型
类风湿关节炎 41例临床观察
李杰辉 1，林焱斌 2，余光书 2，张寿雄 1，刘友瑛 1，许宏滨 1
　　【摘　要】目的：观察桂枝芍药知母汤联合甲氨蝶呤治疗寒热错杂型类风湿关节炎的临床疗效和安全
性。方法：将 82 例寒热错杂型活动期类风湿关节炎患者随机分为治疗组和对照组，每组 41 例。对照组口
服甲氨蝶呤治疗，治疗组在对照组治疗基础上加用桂枝芍药知母汤治疗，2 组均根据疼痛程度酌情使用塞来
昔布胶囊。2 组均以 12 周为 1 个疗程。观察 2 组中医证候疗效、实验室指标及 DAS28-ESR 积分。结果：治
疗组脱落 1 例，显效 10 例，有效 28 例，无效 2 例，总有效率为 95.00%；对照组脱落 2 例，显效 6 例，有
效 18 例，无效 15 例，总有效率为 61.54%。2 组比较，差异有统计学意义（P < 0.05）。治疗后，2 组患者
C- 反应蛋白、红细胞沉降率、类风湿因子、免疫球蛋白（IgG、IgA、IgM）水平及 DAS28-ESR 积分较治疗





Clinical Observation on Treating 41 Cases of Rheumatoid Arthritis of Mixed Heat and Cold Type with 
Guizhi Shaoyao Zhimu Tang（桂枝芍药知母汤）Combined with Methotrexate
LI Jie-hui,LIN Yan-bin,YU Guang-shu,ZHANG Shou-xiong,LIU You-ying,XU Hong-bin
　　【ABSTRACT】Objective:To observe the clinical efficacy and safety of Guizhi Shaoyao Zhimu Tang
（桂枝芍药知母汤）combined with methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis of mixed cold and heat 
type.Methods:Eighty-two patients with rheumatoid arthritis of mixed cold-heat type in active stage were randomly 
divided into a treatment group and a control group,forty-one cases in each group.The control group was treated 
with methotrexate,while the treatment group was given Guizhi Shaoyao Zhimu Tang on the basis of the treatment 
for the control group.Celecoxib capsules were used in both groups in terms of the degree of pain.The two groups 
were treated for twelve weeks as a course.The curative effect of TCM syndromes,laboratory indexes and DAS28-
ESR scores were observed in both groups.Results:In the treatment group,there were one case of abscission,10 cases 
of marked effect,28 cases of effective and 2 cases of ineffective,and the total effective rate was 95.00%.In the control 
group,there were 2 cases of abscission,6 cases of marked effect,18 cases of effective and 15 cases of ineffective,and 
the total effective rate was 61.54%.There was a significant difference between the two groups（P < 0.05）.After 
treatment,the levels of C-reactive protein,erythrocyte sedimentation rate,rheumatoid factor,immunoglobulin
（IgG,IgA and IgM）and DAS28-ESR scores in the two groups were significantly lower than those before 
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treatment（P < 0.05）,and the treatment 
group was lower than the control group
（P < 0.05）.The number,days and incidence 
of adverse reactions of celecoxib capsules in 



















RA 患者 41 例，现总结报告如下。
1　临床资料
1.1　一般资料　选取 2014 年 6 月至 2017 年 6 月
在厦门大学附属福州第二医院住院治疗的寒热错杂
型活动期 RA 患者 82 例，按照随机数字表法分为
治疗组和对照组，每组 41 例。治疗组男 9 例，女
32 例；年龄 45 ～ 70 岁，平均（59.43±9.69）岁；
病程 4 ～ 12 年，平均（6.64±2.65）年。对照组男
11 例，女 30 例；年龄 43 ～ 69 岁，平均（58.36±
























2.5 mg），每次 7.5 mg，每周 1 次；塞来昔布胶囊（辉
瑞制药有限公司，国药准字 J20140072，规格 0.1 g），
每次 0.1 g，按需给药（关节疼痛时服用，疼痛缓
解停服）。治疗组在对照组治疗基础上加服桂枝芍
药知母汤（药物组成：桂枝 15 g、知母 10 ～ 15 g、
芍药 10 ～ 30 g、麻黄 10 g、生姜 10 g、防风 10 g、
白术 10 g、制附子 10 ～ 30 g、甘草 10 g），所用
中药饮片均由康美药业提供，为同一批号，并统一
煎煮，真空袋包装，每剂 2 袋，每袋 200 mL，每














those in the control group（P < 0.05）.Conclusion:Guizhi Shaoyao Zhimu Tang combined with methotrexate can 
further improve the laboratory indicators and joint function of patients with rheumatoid arthritis of mixed cold-
heat type in active stage,alleviate pain,and have better clinical efficacy and safety.











70% ～ < 95%。有效：中医症状、体征有所改善，
证候积分减少 30% ～ < 70%。无效：中医症状、体
征无明显改善，甚或加重，证候积分减少 < 30%。
计算公式 = ［（治疗前积分 - 治疗后积分）/ 治疗
前积分］×100%。
2.4　统计学方法　采用 SPSS 22.0 软件进行统计分
析。计量资料以 表示，根据是否符合正态分布，
采用成组 t 检验或者秩和检验；计数资料采用 χ2 检







率为 95.00%，显著高于对照组的 61.54%，2 组比较，
差异有统计学意义（P < 0.05）。见表 1。
表 1　2组 RA 患者中医证候疗效比较　例
组别 例数 临床痊愈 显效 有效 无效
总有效率
（%）
治疗组 40 0 10 28   2    95.001）
对照组 39 0   6 18 15 61.54
注　与对照组比较，1）P < 0.05
3.3　2 组患者治疗前后实验室指标及 DAS28-ESR
积分比较　 治 疗 后，2 组 实 验 室 指 标 及 DAS28-
ESR 积分较治疗前均改善（P < 0.05），且治疗组










组出现 1 例胃脘胀闷，继续服用中药 5 ～ 7 d 后症
状缓解，2 例口腔溃疡，1 周内均自行缓解，不良
反应发生率为 7.50%。对照组有 4 例出现恶心欲











































治疗前 70.32±11.64 55.22±12.93 225.11±24.78   5.48±1.72 28.62±1.29 8.28±0.47 6.72±0.76
治疗后 17.43±1.691）2） 11.55±6.521）2）   65.32±13.011）2）   2.25±1.091）2） 11.65±1.371）2） 3.12±1.091）2） 3.56±0.881）2）
对照组 39
治疗前 69.77±11.27 54.38±12.65 223.92±25.21   5.56±1.53 28.83±1.36 8.46±0.42 6.69±0.81
治疗后 27.49±2.461） 19.83±5.331）   82.20±15.891）   3.76±1.481） 16.35±1.441） 4.20±1.411） 4.73±0.791）
注　与本组治疗前比较，1）P < 0.05；与对照组治疗后比较，2）P < 0.05 
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